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-òîãðàôèè äëÿ ýêñïåðòèçû êðàñíûõ 
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Îöåíêà ìåòîäà îêóðèâàíèÿ 
ïàðàìè öèàíîàêðèëàòà LumicyanoTM 
äëÿ âèçóàëèçàöèè ñêðûòûõ îòïå÷àòêîâ 
ïàëüöåâ íà ïëàñòèêîâûõ ïàêåòàõ â 
ðàìêàõ ñðàâíèòåëüíîãî ýêñïåðèìåíòà 
= Evaluation of LumicyanoTM cyanoacryla-
te fuming process for the development of 
latent fingermarks on plastic carrier bags 
by means of a pseudo operational compa-
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